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Finalizando el año 2014 la empresa minera Hudbay Perú S.A.C. realizaba la transición 
de la etapa de construcción a la etapa de operación mina de su unidad minera 
“Constancia”; en el área de Compras y Contratos, destinado a realizar los procesos de 
adquisiciones de bienes y servicios, se identificó que no contaba con procedimientos para 
dichos fines; por lo que, se diagnosticó la necesidad de elaborar e implementar 
procedimientos de adjudicación de contratos, los cuales deberían cubrir necesidades 
prioritarias de la compañía, como son; niveles de aprobaciones, políticas corporativas, 
integración al sistema SAP y al sistema integrado de gestión; así mismo, se requerían 
establecer indicadores claves de gestión del área; como resultado, en el año 2015 se 
elaboró el primer procedimiento de adjudicación de contratos de la compañía, el 
documento considera aspectos de seguridad, medioambiente, desarrollo sostenible, 
comerciales, técnicos, legales; posteriormente se incorporó el procedimiento al sistema 
integrado de gestión, lo cual aportó en el proceso de certificación de la compañía, en 
normas internacionales OSHAS 18001 - Sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo e ISO 14001 - Sistema de gestión ambiental; por último, se elaboró e implementó 
indicadores claves de gestión; finalmente, se concluye que se lograron cubrir las 
necesidades específicas del proceso de adjudicación de contratos; aplicando en ésta 
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